









































コミュニティ・ガーデンで、ともに働き、収穫を喜ぶ人びと photo by OTSUKA Atsuko
民族を超えて仲よくなったボスニアクとセルビア人の少女たち photo by OTSUKA Atsuko
2006年8月22日 和光大学Ａ棟第二会議室
